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ABSTRACT
Perjalanan berbasis tempat tinggal dengan tujuan bekerja merupakan perjalanan utama karena perjalanan tersebut merupakan suatu
hal yang penting. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan batasan penelitian pada pekerja yang
menggunakan sepeda motor dan angkutan umum. Para pekerja di Kecamatan Jaya Baru cenderung menggunakan angkutan pribadi
seperti sepeda motor menuju ke tempat bekerja. Hal ini dikarenakan angkutan umum di Kota Banda Aceh tidak memiliki aspek
keandalan seperti kenyamanan, keamanan, tarif murah, efisiensi waktu dan aksesibilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu
dilakukan penelitian mengenai pemilihan moda transportasi yang dilakukan pekerja. Dalam penelitian ini moda transportasi yang
ditinjau adalah angkutan pribadi (sepeda motor) dan angkutan umum (labi-labi). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Jaya
Baru Kota Banda Aceh. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara ke rumah tangga
(home interview survey) pada 100 pekerja di sembilan desa di Kecamatan Jaya Baru. Variabel waktu akses dari rumah ke
perhentian (X1), waktu menunggu (X2), waktu dalam kendaraan (X3) dan waktu akses dari perhentian ke tujuan (X4) menjadi
variabel bebas dalam penelitian ini. Pemodelan menggunakan metode logit binomial selisih yang di selesaikan dengan persamaan
regresi linear serta didapatkan koefisien determinasi. Hasil dari pengolahan data kuesioner diketahui pekerja yang memilih sepeda
motor yaitu sebesar 66% dan yang memilih angkutan umum sebesar 34%. Sebanyak 66 pekerja (66%) yang menggunakan sepeda
motor dapat diketahui bahwa seluruh pekerja telah memiliki SIM C. Pekerja dengan penghasilan Rp. 1.000.000 â€“ Rp. 2.500.000,
sebesar 29% memilih sepeda motor dan sebesar 21% memilih angkutan umum. Hasil dari analisis regresi linear didapatkan
persamaan sebagai berikut Y = -0,0005X â€“ 1,5185. Nilai koefisien determinasi (R2) dari analisis regresi linear diperoleh sebesar
31,6%. Hasil dari perhitungan analisis model binomial logit selisih didapatkan model   Pau = 1/(1+
expâ•¡(-1,5185-0,0005(Csm-Cau ))). Jika biaya angkutan umum sama dengan biaya sepeda motor,  maka sekitar 82% pekerja akan
memilih angkutan umum, dan yang menggunakan sepeda motor sebesar 18%.  
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